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第 1表 日本における高度成長期以降の Effekt値の対前年度変化
1956-72 1973-84 1985-95 1956-72 1973-84 1985-95 1956-72 1973-84
1985-95Techno Techno Techno Sector Sector Sector Ma
cro Macro Macro+ - 十 一
十 一 十 一 + - 十 一 + - 十 一 + -農林水産業 15 2 6 6 8 3 0 17 3 9 2 9 17 0 7 5
8 3鉱 業 6 11 5 7 9 2 8 9 3 9 1 10
14 3 7 5 9 2建 設 業 16 1 8 4 8 3 15 2
2 10 6 5 17 08 4 8 3食 料 品 10 7 4 8 6 5 4 13 7 5 1 10 6 6 7 4
繊 維 8 9 4 8 6 5 9 8 4 8 3 8 17 0 5 7
7 4紙.パルプ 0 17 2 10 5 6 17 0 6 6
6 5 17 0 6 6 8 3化学工業 0 17 5 7 5
6 17 06 6 9 2 17 0 7 5 9 2窯業土石 2 15 4 8 4 7 5 2 4 8 6 5 7
4一次金属 8 9 5 7 2 9 13 4 5 7 5 6 17 0
5 7 6 5金属機械 0 17 1 11 3 8 14 3 9 3
8 3 17 0 9 3 8 3運 輸 3 14 5 7 7 4 14 3 6 6 6 5 10 2 11 0民生(業務) 15 2 3 9 6 5 8 9 9 3 10 1
17 0 8 4 10 1民生(家庭) 1 16 4 8 5 6 4 13 5 7



















































































ケー ス 技術変化 部門間変化 経済成長 状 況 の 説 明
特 徴1 十 十 経済が成長し,さらにそれ以上に特定部門が成長するが,単位負荷量は減少するo 成長と環境
負荷の無関連2 + 経済は停滞するが,特定部門は相対的に成長するoしかし,単位負荷量は減少するo 成
長と環境負荷の無関連3 + 経済は成長するが,特定部門は相対的に停滞し,それをうけて単位負荷量も減少する○ 成長
と環境負荷の関連 (マイナス)4 経済が停滞し,さらにそれ以上に特定部門が停滞し,単位負荷量が減少するo
成長と環境負荷の関連 (マイナス)5 + + + 経済が成長し,さらにそれ以上に特定部門が成長し,それをうけて単位負荷量も
増加するo 成長と環境負荷の関連 (プラス)6 + + 経済が停滞するが,特定部門は相対的に成長し,それをうけて単位
負荷量が増加する○ 成長と環境負荷の関連 (プラス)7 十 十 経済は成長するが,特定部門は相対的に
停滞する○しかし,単位負荷量は増加するo 構造的環境負荷8 + 経済は停滞し,さらにそれ以上に
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第3表 Efekt値の変化からみた日本における構造変化の特徴
(年度) 1956-72 1973-84 1985-
95農林水産業 構造的環境負荷 構造的環境負荷* 構
造的環境負荷鉱 業 成長と環境負荷の関連 (マイナス) 成長と環境負荷の関連 (マイナス
) 構造的環境負荷建 設 業 成長と環境負荷の関連 (プラス) 構造的環境負荷 成
長と環境負荷の関連 (プラス)食 料 品 構造的環境負荷 成長と
環境負荷の無関連* 構造的環境負荷繊 維 成長と環境負荷の無関連 成長と
環境負荷の関連 (マイナス) 構造的環境負荷舵.パルプ 成長と環境負荷の無関連
成長と環境負荷の無関連* 成長と環境負荷の無関連化学工業 成長と環境負荷の
無関連 成長と環境負荷の無関連* 成長と環境負荷の無関連窯業土石 成長と環境負荷の
無関連 成長と環境負荷の関連 (マイナス) 成長と環境負荷の無関連一次金属 成長と環境負荷の
関連 成長と環境負荷の関連 (マイナス) 成長と環境負荷の関連 (マイナス)金属機械 成長と環境負荷の無 成長と環境負荷の無関連 成長と環境負荷の無関連
運 輸 成長と環境負荷の無関連 成長と環境負荷の無関連* 成長と環境負荷の関連 (プ
ラス)民生(業務) 構造的環境負荷 成長と環境負荷の無関連 成長と環境負荷の関連 (プ家庭
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94第12図 スウェー デンにおけるEffekt値の変
化(経済成長)農林水産非金属鉱物-■- 19
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OECDCountriesから,また生産額については,国







一 製 造 業-◇ 電気,ガス,水道一一▲
一 建 設 業一七 一商-●-





























運輸業 商業･公益サービス業-+-1986 10 1990 -+-1993
第22図 韓国におけるEffekt値の変化(経済成長)
農業民生 ′､ ＼ ◆J工業
運輸業 商業 ･公益サ
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